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Wireless Mesh Network (WMN) has been strongly investigated by many 
researchers because of its potential to extend network connectivity to various 
network scenarios such as in internet broadband access and Wireless Local Area 
Network (WLAN). WMN comprises of multiple wireless routers that relay packets 
in a multihop fashion such as in ad hoc network. These mesh routers are connected to 
mesh clients, which can be any other type of ad hoc networks and they can also 
communicate with the Internet through one or more gateways. Routing protocol is 
very important in WMN because it is responsible to forward packet from the source 
to the destination. The primary objective of this research is to develop a routing 
protocol namely Load Distributed Mesh Routing (LDMR) protocol that is 
specifically designed for WMN with IEEE 802.11 standard. The proposed LDMR 
protocol is developed according to the design concept of Real Time Load 
Distribution (RTLD) routing protocol that is designed for Wireless Sensor Network 
(WSN).The LDMR protocol determines potential next hop node based on quadrant 
and distance information. Then, the Next Hop Forwarding (NHF) decision is used to 
select the best next hop nodes based on Packet Success Rate (PSR) and maximum 
velocity of a packet.In addition, a new module of the proposed LDMR protocol is 
developed in Network Simulator 3 (ns3). The proposed LDMR protocol has been 
successfully studied and verified through simulation. The WMN’s performance is 
measured in terms of throughput and average end-to-end delay for both randomly 
distributed and grid network topologies. The network performance of LDMR is 
compared with the existing routing protocol, which are Ad Hoc on Demand Distance 
Vector (AODV) and Hybrid Wireless Mesh Protocol (HWMP). Simulation results 
show that LDMR protocol outperforms other protocols in most of the simulated 
scenarios where the highest improvement of throughput is 67.39% than HWMP and 
60.15% than AODV in the scenario where the connections from multiple sources are 
routed to a single destination. The LDMR protocol also maintains a low average end-
to-end delay which is lower than 0.01s in almost all cases when compared with 
AODV and HWMP protocols. The proposed LDMR routing protocol in this research 






Rangkaian jejaring tanpa wayar (WMN) telah dikaji oleh ramai penyelidik 
kerana potensinya untuk melanjutkan sambungan rangkaian untuk pelbagai scenario 
rangkaian seperti akses jalur lebar internet dan rangkaian kawasan setempat tanpa 
wayar (WLAN). WMN terdiri daripada pelbagai penghala tanpa wayar yang 
menyampaikan paket-paket dalam fesyen multihop seperti dalam rangkaian ad hoc. 
Penghala jejaring ini dihubungkan dengan jaringan pelanggan, yang boleh terdiri 
daripada apa-apa jenis rangkaian ad hoc dan rangkaian ini juga boleh berkomunikasi 
dengan Internet melalui satu atau lebih get laluan. Protokol penghalaan adalah sangat 
penting dalam WMN kerana ia bertanggungjawab untuk menghantar paket dari 
sumber ke destinasi. Objektif utama kajian ini adalah untuk membangunkan protocol 
penghalaan iaitu protocol penghala jejaring agihan beban (LDMR) yang direka 
khusus untuk WMN dengan standard IEEE 802.11. Protokol LDMR yang 
dicadangkan dibangunkan mengikut konsep reka bentuk protocol penghalaan agihan 
beban masa nyata (RTLD) yang direka untuk rangkaian peranti pengesan tanpa 
wayar (WSN). Protokol LDMR menentukan nod lompatan seterusnya yang 
berpotensi berdasarkan maklumat sukuan dan jarak. Kemudian, keputusan hop 
penghantaran seterusnya (NHF) diguna untuk memilih nod lompatan seterusnya yang 
terbaik berdasarkan kadar kejayaan paket (PSR) dan halaju maksimal paket. Di 
samping itu, satu modul baru protokol LDMR yang dicadangkan dibangunkan dalam 
Network Simulator 3 (ns3). Protokol LDMR yang dicadangkan itu telah Berjaya 
dikaji dan disahkan melalui simulasi. Prestasi rangkaian diukur dari segi 
pemprosesan dan purata selang masa hujung-ke-hujung untuk kedua-dua topologi 
rangkaian secara rawak dan grid. Prestasi rangkaian LDMR dibandingkan dengan 
protocol penghala yang sedia ada, iaitu ad hoc atas permintaan jarak vektor (AODV)  
dan protocol hybrid rangkaian jejaring tanpa wayar (HWMP). Keputusan simulasi 
menunjukkan bahawa prestasi protokol LDMR melebihi prestasi protokol lain di 
sebahagian besar scenario simulasi di mana peningkatan tertinggi pemprosesan 
adalah 67.39% daripada HWMP dan 60.15% daripada AODV dalam scenario 
sambungan daripada sumber pelbagai ke destinasi tunggal. Protokol LDMR juga 
mengekalkan selang masa hujung-ke-hujung yang rendah iaitu di bawah 0.01 saat 
dalam hampir semua kes berbanding protokol AODV dan HWMP. Protokol 
penghalaan LDMR yang dicadangkan dalam kajian ini telah mempertingkatkan 
prestasi rangkaian dengan ketara di dalam WMN. 
  
